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DER SLOWENISCHE TONSETZER JAKOB ŽUPAN 
Jakob Župan (1734—1810) hat in der Geschichte der slovvenischen Musik 
vor allem als Komponist der ersten slovvenischen Oper Belin (um 1780) Bedeu-
tung. Von ihr ist leider nur das Libretto erhalten. In neuerer Zeit, leilvveise in 
den letzten zwei Jahren, vvurden mehr als zvvanzig, ausschliesslich geistliche 
Kompositionen Zupans entdeckt. Der Verfasser beschreibt in verdichteter 
Form den Lebensweg und das Werk dieser Komponistenpersönlichkeil. 
J akob Frančišek Zupan, na naslovnih s t raneh svojih del p isan Jacobus Francis-
cus Suppan , je v zgodovini slovenske glasbe pomemben p redvsem kot skladatelj 
opere Belin, prve slovenske opere in ene zgodnjih v s lovanskem svetu. Kot je zna­
no, je od te opere obran jen samo libreto, katerega avtor je l jubljanski bosonogi av-
guštinec Janez Damascen Dev in je bil leta 1780. objavljen v a lmanahu Kranjske 
pisanice. Glasba opere se je , žal, izgubila ali pa je, kar je man j verjetno, še n ismo 
našli. Ne vemo tuđi , ali j e bila ta Županova »prepevna preža« v t reh »nastopjih« za 
pet »pojočih person« kdaj izvedena. Ne povsem jasen zapis Devovega redovnega 
sobra ta Marka Pohl ina dopušča domnevo, da so jo kmalu po nas tanku , v osamde­
setih letih 18. stoletja, uprizorili v Kamniku. ' Do pred četr t i stoletja je bila znana 
kot edina obran jena kompozicija Jakoba Župana njegova kan ta ta Te Deum, ki je 
eden od dveh najstarejših glasbenih rokopisov ljubljanske stolnice. V novejšem 
času je prišlo na dan še nekaj njegovih del, več od njih ćelo p rav pred kra tk im, s ci­
mer n a m je Županova skladatel jska podoba postala precej jasnejša.^ 
J akob Zupan, po Pohl inu »egregius Compositor et Musicus«, j e r ena dovolj red-
kih osebnost i iz nekoliko bolj oddaljene slovenske glasbene preteklost i , o katerih 
imamo r a z m e r o m a dosti biografskih podatkov.^ Rodil se j e 27. julija leta 1734. v 
Schrö t tnu pri Hengsbergu v okraju Wildon na Zgornjem Šta jerskem kot drugi od 
desetih o t rok kajžarske družine . Priimek kaže na rod s lovenske korenine , sloven­
ski živelj se je nekoč v večjem obsegu priseljeval v te ag ra rne kraje iz Haloz in Slo­
venskih goric. Osnove splošne in glasbene izobrazbe je Zupan dobil od učitelja in 
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organista v Hengsbergu Andreasa Dämba, pod njegovim vodstvom pel na cerkve-
nem koru in najbrž tuđi na njegovo pobudo, domnevno s stipendijo, ki jo je usta-
novil nekdanji hengsberški župnik Rupert Brenner, leta 1749. odšel na jezuitsko 
univerzo v Gradcu, kjer je imatrikuliran kot »Suppan Jacob, plebejus Hinspergen-
sis«. Star nekaj čez dvajset let, ni natančneje znano kdaj, je prišei v Kamnik, maj-
hno mesto blizu Ljubljane, slikovito položeno v vznožje po njem imenovanih Alp, 
takrat z mešanim trgovsko-obrtniško-kmečkim prebivalstvom, a z dokaj bogato 
kulturno tradicijo, ki se je izoblikovala zlasti za domala polstoletnega župnikova-
nja Maksimilijana Leopolda Raspa, člana široko razvejane kranjske plemiške rod­
bine in enega vodilnih duhovniških izobražencev tistega časa na Kranjskem. V 
Kamniku je bil Zupan sprva pomočnik učitelja in organista Valentina Götzla. Zdi 
se, da se je s strokovnim znanjem in uglajenim nastopom hitro uveljavil, kajti leta 
1757. se je oženil z Götzlovo hčerko, tri leta zatim pa postal njegov naslednik kot 
ludimagister in regens chori kamniške župne cerkve na Šutni.'* Med leti 1762. in 
1765. je bil glasbeni vodja in učitelj v deškem semenišču, ki ga je 1760. ustanovil v 
bližnji Komendi tamkajšnji župnik, zaslužni Ijudskoprosvetni delavec in mecen 
Peter Pavel Glavar. Tu je Zupan z vokalnoinstrumentalnimi mašami, deloma z las-
tnimi, zbudil takšno pozornost, da so Ijudje iz bližnje in daljne okolice trumoma 
prihajali v komendsko cerkev. Kot skladatelj je menda že v tem času posegel tuđi 
na področje posvetne glasbe. Ni pa jasno, ali je v Komendi samo zapolnil vrzel, ki 
je nastala zaradi triletne odsotnosti češkega učitelja Matija Jellineka, ali pa ga je 
Glavar hotel imeti v svojem vzgajališču za stalno. 
Po treh letih se je Zupan vrnil na staro delovno mesto v Kamnik. Kamniški 
meščani so mu bili voljni, da dobe nazaj tako sposobnega človeka, zvišati organis-
tovsko plačo in Zupan, ki se mu je po dveh sinovih rodila še hčerka, je njihovo po-
nudbo sprejel. Dejaven je bil tuđi v Accademische Confoederation Stae. Caeciliae, 
o kateri vemo samo to, da je gojila glasbo in ob praznikih, ali vsaj enkrat na mesec 
izvedla vokalnoinstrumentalno maso v župni cerkvi. Društvo je bilo morda odmev 
ljubljanske Accademiae philharmonicorum, bolj verjetno pa prvo meščansko glas-
beno združenje na slovenskih tleh, zraslo iz kulturne tradicije, ki je nastala v Kam­
niku v Raspovem času. Ne vemo, ali je bil Zupan ustanovitelj tega društva, vseka-
kor pa je bilo njegovo delo v njem tako po skladateljski kot izvajalski strani zelo 
pomembno in je nagrado zanj prejemal iz mestnega špitalskega zaklada. Že pred 
letom 1770. je ustanovil zasebno solo, v kateri je poleg otrok, ki jih je imel na hra­
ni in stanovanju, učil branja, pisanja, računstva in glasbe tuđi druge meščanske ot-
roke. Leta 1787. so mu oblasti to solo prepovedale in ga napotile na učiteljsko pre-
skušnjo, ki jo je uspešno opravil. Zelo dobro spričevalo o njej je 15. novembra 
istega leta kot okrožni šolski komisar potrdil dramatik in zgodovinar Anton To-
maž Linhart, ena markantnih osebnosti slovenske kulturne zgodovine. Zupan je 
bil nato imenovan za učitelja na kamniški glavni soli. Dasi je bil na glasu sposob­
nega in ćelo zaslužnega šolnika, se mu je gmotni položaj z leti poslabšal. Oblasti so 
namreč prepovedale, da bi se stroški za delo Društva sv. Cecilije še krili iz špital­
skega zaklada, organistovski dohodki pa so se mu zmanjšali, ko so se od kamniške 
fare ločile štiri okoliške vaši. Županu so zato sicer dodelili službo in dohodke cer-
kovnika, vendar to njegovih gmotnih razmer ni izboljšalo, pritožbe, ki jih je poši-
Ijal V Ljubijano in Gradec, pa nišo bile ugodno rešene. Vse to mu je verjetno jema-
lo voljo za skladateljsko delo. Pridružile pa so se še težave z zdravjem, 1801. je že 
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tako oslabel, da so njegovo učiteljsko službo morali opravljati namestniki. Umri je 
11. aprila 1810. v Kamniku, osem let za svojo ženo, šestinsedemdesetleten. 
Dragotin Cvetko je Jakoba Župana pred leti označil za zadnjega slovenskega ba-
ročnega skladatelja.^ Pri tem je izhajal iz takrat znanega gradiva: iz Županove 
kompozicije Te Deum in iz libreta njegove opere Belin. Te Deum, komponiran za 
tri soliste, štiriglasni zbor in orkester, ki ga sestavljajo dve violini, orgle, timpani 
in par clarinov ad libitum, je manjša kantata v štirih odstavkih, od katerih je drugi 
(Devicto mortis) razmeroma obsežna sopranska arija, ostali trije (Te Deum lauda-
mus, Salvum fac populum. Per singulos dies) pa zborovski s kratkimi solistični 
vložki za sopran, tenor in bas solo. Poleg zgodnjeklasicističnih stilnih potez ima 
kantata tuđi nekaj baročne patine in je vsekakor ena konservativnejših, a v zvoku 
najimpresivnejših Županovih stvaritev.^ Libreto njegove opere Belin, prvo celovito 
posvetno dramsko besedilo v slovenskem slovstvu, je po vsebini zadnji del literar-
nega triptiha, v katerem je Janez Damascen Dev stopnjeval vodilni motiv svojega 
pesništva — radost ob rojstvu slovenske posvetne poezije.^ Belin, nosilec glavne 
vloge, je Sonce, simbol ustvarjalne pesniške volje. 306 stihov obsegajoči tekst iz-
pričuje za bolehnega meniha presenetljivo poznavanje zakonitosti opernega libre­
ta in njegovo prizadevanje, da bi za uglasbitev izoblikoval ritmično kar moč razno­
liko besedilo, od kitične oblike in strogo grajenih verzov do svobodnejše ritmične 
proze.** Po zasnovi in izvedbi je libreto s svojo, v alegorični obliki in z mitološko 
snovjo izpovedano vodilno mislijo izrazito poznobaročna literarna stvaritev. Cvet­
ko je zato sklepal, da je bila taka tuđi Županova glasba, kar je mogoče, vendar ne 
nujno. Sicer pa o glasbi Belina lahko le ugibamo, zanesljiveje je o Zupanovem 
skaldateljskem slogu mogoče soditi po njegovih obranjenih delih. 
Teh je danes v razvidu nič manj kot štiriindvajset in to v naslednjih štirih hra-
niščih: v stolnici v Ljubljani Te Deum za soliste, zbor in orkester, rokopis je bil ne­
koć last stolnega vikarja, glasbenika in nabožnega pisatelja Maksimilijana Redes-
kinija; v kapitlju v Novem mestu Missa in C za zbor in orkester ter (lavretanske) 
Litanije in Regina coeli z alternativnim besedilom Salve Regina za soliste, zbor in 
orkester; v frančiškanskem samostanu v Novem mestu dvanajst duetov za dva 
ženska glasova (največkrat za sopran in alt) ter orkester, med katerimi je deset la­
tinskih (Egregie Doctor Paule, Jesu dulcis memoria, Maria gustum sentio, O glori-
osa virginum sublimis, O Jesu care, Regina coeli, Sacris solemniis iuncta. Salve Je­
su, pastor bone. Salve Regina, Stabat mater) in dva nemška (Mutter der Lieblic-
hkeit, Nichts ist treuer auf diesen Erden) ter šest — po većini sopranskih — arij s 
spremljavo orkestra, od njih sta dve latinski (Regina coeli. Salve regina), štiri pa 
nemške (Ergiesse mein Mund, Maria, wer dich kennet, Sei gegrüsst, du Brun der 
Gnaden, Soil ich dich der Sonn' vergleichen); v frančiškanskem samostanu v 
Klanjcu na Hrvaškem Sacrum in B ter Missa in D za zbor in orgle, od teh dveh 
skladb je druga anonimna in je Županovo avtorstvo zato vprašljivo, ter skladba 
pod zaporedno številko 72 z naslovom Allegro v kodeksu orgelskih kompozicij već 
avtorjev, deloma neimenovanih.'* Z izjemo zadnje skladbe gre torej za sama duhov­
na dela in med njimi jih je opazno število z marijanskimi teksti, obranjena so v 
glasovih, nekatera nepopolno. Verjetno je Županova še katera od anonimnih kom­
pozicij V arhivu novomeških frančiškanov,'" in mogoče je tuđi, da se bo kaj njego-
vega še kje našlo, ker naši glasbeni arhivi nišo do kraja raziskani. V Komendi je 
nekoč menda bilo već not z Županovim imenom, gotovo tuđi njegovih skladb, ven­
dar ni danes za njimi nobenega sledu. 
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Kompozicijski stavek, kot ga v splošnem izpričujejo Županove skladbe, je pre-
prost , lahko pregleden in ob redkih ostankih baročnega sloga kaže dovolj j a sno 
razvidne sti lne prvine zgodnjega klasicizma." Polifonije v njem skorajda ni, akor-
dika je p rozorna . Nekateri dueti in arije so v rud imen ta rn i zgodnjeklasicistični so-
natni obliki, prav tako skladba za orgle, ki je v slovenski glasbeni l i teraturi prvi 
p r imer sona tno oblikovane kompozicije za i n s t r u m e n t s klaviaturo. '^ Orkes t rska 
spremljava pevskih glasov je zasedena s k r o m n o , več inoma se omejuje na tako 
imenovani cerkveni t r io, ki ga sestavljajo dve violini in orgle kot basso cont inuo, 
t emu pa je včasih dodan pa r rogov ali par clarinov, viola ali t impani le iz jemoma. 
Prepros tos t in pol judnost postavljala Županovo glasbo v blizino tistega, kar je v 
s t rokovni l i tera tur i včasih označeno kot frančiškanski slog.'^ Zato tuđi ni prese-
netljivo, da se je pretežni del njegovih kompozicij našel p rav v glasbenih arhivih 
tega reda . Najmočnejša s t ran Županove glasbe je pač njena, pogosto sicer manir is-
t ično oblikovana, kljub temu pa privlačna melodika. Dobri pr imer i zanjo so arije 
Sei gegriisst, du Brun der Gnaden, Maria, wer dich kennet in zlasti še Ergiesse me-
in Mund, po njih si je nemara mogoče predstavljat i kakšne so bile arije v Belinu. 
Jakop Frančišek Župan je ob generacijo mlajšem Janez Krstniku Novaku osred­
nja skladatel jska osebnost v času slovenskega p reporoda . A še nekaj več: je prvi 
pomembnejš i slovenski skladatelj , ki je deloval na domač ih tleh in tu ustvaril ob-
sežnejši glasbeni opus, ki se je v znatni meri tuđi ohrani l . L i te ra rno upodobil ga je 
pisatelj Ivan Pregelj , vendar na osnovi nekater ih biografskih podatkov, ki so se iz-
kazali za napačne , in seveda tuđi z veliko mero pesniške svobode. '* 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Im Beitrag werden kurz Leben und Werk des Komponis ten der ers ten slowe-
nischen Oper dargestel l t . 
J akob Frančišek Župan, auf den Titelseiten seiner Werke Jacobus Franciscus 
Suppan geschr ieben, w u r d e im Jahre 1734 in Schröt ten bei Hengsberg im Bezirk 
Wildon in der Obers t e i e rmark als Nachkomme slowenischer Siedler, die sich einst 
aus Haloze und Slovenske gorice in diesem Agrargebiet angesiedel t haben. Nach 
dem S tud ium in Hengsberg u n d an der Universitäl in Graz kam er im Alter von 
etwa zwanzig J ah ren nach Kamnik, wo er, mit einer Un te rb rechung von drei Jah-
ren, als er musikal ischer Leiter an der Knabenerz iehungsansta l t im nahen Ko-
menda war , bis zu seinem Tode im Jahre 1810 als Regens chori der Pfarrkirche 
und als Lehrer wirkte . Wesent l ich war auch sein Anteil b e i m Wirken der dor t igen 
Accademischen Confoederat ion Stae. Caeciliae, die vielleicht ein Widerhal l der 
Academia ph i lha rmon ico rum in Ljubljana, wahrscheinl ich jedoch die ers te bür-
gerliche Musikvereinigung auf slowenischem Boden war . 
Von Zupans Oper Belin, komponier t um das Jahr 1780, ha t sich nu r das Libret­
to des Janez Damascen Dev erhal ten. Als einzige e rha l tene Komposi t ion Zupans 
war bis vor e inem Viertel J a h r h u n d e r t allein seine Kan ta t e Te Deum in Evidenz, 
die eine der zwei ä l tes ten Musikhandschrif ten des Doms zu Ljubljana dars tel l t . In 
neuerer Zeit kamen jedoch in den Franziskanerklöstern von Novo mes to und von 
Klanjec in Kroat ien sowie in Kapitel von Novo mesto m e h r als zwanzig Komposi-
tionen Zupans an den Tag, un t e r ihnen elf in den letzten zwei Jah ren . Das sind bei-
nahe ausschliessl ich geistliche Werke —Messen, Antiphonen, Litaneien, Arien und 
Duette, die zeigen, dass das komposi tor ische Werk J a k o b Zupans in st i l ist ischer 
Hinsicht nicht dem Barock angehör t , wie man einst ineinte , sondern neben selte-
nen Resten ba roken Stils weist er klar e rkennbare Stilziige des friihen Klassizis-
mus auf. 
Zupan ist neben um eine Generat ion jüngeren Janez Bapt is t Novak die zentrale 
musikal ische Persönl ichkei t zut Zeit der slowenischen Wiedergebur t und der ers te 
bedeu tende re s lowenische Komponis t , der auf he imat l ichem Boden wirkte sowie 
hier ein umfassenderes Musikwerk schuf, das sich auch in ansehnl ichem Masse er­
hal ten hat . 
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